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sarily worry  say advocates of 
alternative medicine. 
Although women typically 
think chemical treatments
 and 
surgery are the only choices 
available, supporters of alterna-
tive medicine want them to 
Irnow 
further options exist. 
Americans





ers at twice the 
rate they visited 
primary -care
 physicians, accord-
ing to a study


















 is one of 
those 
people. 






tissue  in her 
breasts.  Her 
doctor  booked her 
for a double 
mastectomy,  
telling






1704.5  of the 
California  
Health
 and Safety 
Code,
 added in 1980,
 states doc-
tors must inform
 patients of 
"alternative . . 
. methods of 
treatment,
 which may 
be med-












say, is the 









 stated in the 
section may work,
 but doctors 
cannot




 have not 
been












 who received 
the treat-
ment or the 




 the section 
pre-







has chosen to 
undergo a 
double 















 she will 
not  
be able to 
with her next









 Thomas has a secret 








student,  has a quiet, sympa-
thetic smile. She has a husband 
and 
baby  son. 
She has 
a family history of 
breast 
cancer.  
Women in the United States 
have a one 
in nine chance of 
developing
 breast cancer, accord-




That risk increases two to three  
times for women with an affect-
ed 
immediate  relative, meaning 




state  only about 5 
to 10 percent of all breast cancer 
patients inherit the disease. 
Thomas is one of them. 
Cancer, she said, is aggressive 







inherited  mutations 
of the genes BRCA-1
 and BRCA-
2, associated 
with  cancer in both 
men and women. 
Knowing this, Thomas has 
elected to do something
 drastic 
 she is going to 
have both her 
breasts 
removed  and undergo 
reconstructive





About 25 to 50 
percent
 of women 
who undergo
 mastectomies 
choose to have 
reconstructive 




the  removal 
proce-
dure, known as a double mastec-
tomy, 
surgeon
 Susan Kutner will 
remove as 
much of Thomas' 
breast 
tissue
 as she can. There 
is 
a small risk 
of
 cancer cells 
remaining,  according 
to a Mayo 
Clinic study 
.published in the 
Jan. 




the upside, the 
surgery will significantly reduce 
the risk 
of















surveyed 639 women facing mod-
erate t,o high risks
 of developing 
breast cancer, showed
 those 




 are still 
healthy, can reduce breast cancer 
risk by 90 percent. 
Researchers
 
caution that women should be 
aware this is only one 
study. 
Debu Tripathy is the principal 
investigator and a medical oncol-
ogist at the 
University of 
California, San Frcuicisco and 
Mt. Zion Breast 
Care Center. The 
results are hopeful, but not con-
clusive, he said  there is no 
definitive origin of brecust cancer. 
Medical texts, such as 
the 




 both by genetic 
and environmental factors. 
Women who began menstruating 
early, stopped menstruating 
late,  
had a late first 
pregnancy or 
have been exposed
 to significant 
amounts 
of radiation before the 
age of 30 are at increased risks. 
Diet has 
also been thought 
to 
promote















 Thomas said 
it is 





 It's who 
next," Thomas said,
 referring to 
the  breast cancer 
cases  that have 
sprung
 up in her
 family. 
Although 
she  has not yet found 
pre
-cancerous  cells 
in
 her awn 
body, Thomas'
 sister has. Her sis-
ter, Thomas' first 






procedure  Thomas 
plans  to 
complete seven years
 ago at the 
age of 34. 
At
 the time, her
 doctor 












 has been 
to 
keep an 
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Cornerstone  project 




California State University, 
Long Beach has started a pro-
gram for first year 
teachers  called 
Teacher Warranty. 
Any 1998-99 graduate, who is 
a first year teacher, can request 
support or assistance from the 
college of education. This service 
is free to new teachers
 and the 
school district.
 
According to Ken Swisher, the 
California State University sys-
tem's public affairs 
director,  this 
is one example of how the four-
goal model, called Cornerstones, 
implemented its mission state-
ment into the actual CSU sys-
tems. Cornerstones four -point 
guideline 






access for all students and 




two-year  process of per-
fecting the 
Cornerstones  model 
was completed and the four -model 
guideline 
was passed on 
Wednesday by the CSU
 Board of 
Trustees. 






According to Linda Bain, vice 
president of academic affairs, San 
Jose State University began a 




Educational resources touches 
on the first principle of 
Cornerstones. 
Leo Dorosz, associate vice pres-
ident of 
curriculum  and assess-
ment at SJSU, said the 
Cornerstones issue of 
measuring  
student learning
 began this year. 
He 






make sure students can 
demonstrate  what they have 
learned in class with projects, 
group discussion or oral presenta-
tions.
 
"Students must demonstrate 
skills they have learned from the 
class,"  said Dorosz. 'They just 
can't get a 'B' and that's it." 
According to Swisher, 
about  
10,000 students 
are  expected to 
come through the 
CSU  system in 
the next decade. The first princi-
ple of Cornerstones is ensuring an 
education to all students. 
The second principle of 
Cornerstones is access to  educa-
tion. 
Swisher said the proposed 
year-round
 school is one way .to 
provide
 accessibility to an educa-
tion for
 all students. This way,
 
students 
can attend classes dur-
ing 












March is a month 
to remember and cele-
brate the 
struggles  and 
contributions
 of 
women  in the past, as 





important  woman 
today,  accord-
ing to history 














 is the first 
female U.S. 
Secretary of 
State. Her duties 
are  to determine 
U.S.
 foreign policy 











 said, whci 
teaches





 of Women's 
month,  week and 
day  are 
ambiguous.
 Many people 
have an idea 
of what it 









 date back to the late 
1800s,  which started 
with  subtle resistance,
 
and 
transcended  to loud and 
dramatic outcries 
in the 1900s. 
Bob 
McPermand,  a 
librarian
 at SJSU, said 
March 8, 1978 was  the
 first year Women's Day 
was celebrated. That same year, 
the celebra-
tion was 
expanded  to a week. 
Women's week was originally organized by 
the Commission on the
 Status of Women in 
Sonoma, California, McDermand said. The 





the  The Information Please 
Women's 
Source
 Book, in 1987, the National 
Women's History Project petitioned the U.S. 
Congress to extend the week into a month and 
it 
was  done. 
McDermand said in 1995, a proclamation 
was made by President Bill 
Clinton
 to declare 
it a national
 celebration. 
There are two waves 
of
 feminism. The first 
wave, from the late 1800s 
until  the late 1940s, 
dealt with issues such as ownership of proper-
ty, the 
right to speak in public, education and 
the right to vote,
 Jensen said. 
Susan B. Anthony, the woman on the silver 
dollar known for her suffrage efforts, voted in 
the 1872 presidential election between Ulysses 
Grant and Horace 
Greeley,
 said Jensen. As a 
result, she was arrested, tried and fined $100. 
Anthony, in a speech, pointed out the pre-
amble to the Constitution stated "We the peo-
ple; not 
we,  the white male citizens; nor yet we 
the male citizens; but we,  the whole people 
who formed the union." 
The Women's movement furthered 
in 1911, 
when the first mass demonstrations for suf-
frage 
were  organized by Alice Paul. 
The 19th Amendment was ratified, 
allowing  
women
 to vote, in 1920. 
Victoria Byerly is a 
professor
 of women's 
studies at SJSU. 
"Women thought whatever they 
wanted
 
they could vote it in, but that wasn't the case," 
Byerly said. 
Byerly said there
 was a period of non -action 
from the '20s to the late '60s due to two 
World  
Wars and a depression. 
The second wave 
was  kicked off in the 60s 
with Betty Friedan's book 
"Feminine 
Mystique," said Jensen. 
The concurrent publication
 of the book with 
student
 anti -Vietnam and free
 speech issues 
helped  make the women's 
movement a nation-
al movement, Byerly said. 
Currently, 
the second wave, 
is dealing with 
See  
Women,  
page  .3 
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'Prophecies' offer
 some handy 
hints just in time for Spring 















Cook's term was beneficial 
for students, university life 
Heather Cook, the current A.S. president, has 
been 
one of the most effective student leaders San Jose 
State University has had in a very long time. Her first 
term as president has been full of accomplishments 
for the
 A.S. and the student body at large. 
Under her direction,
 the A.S. has pursued policies 
that would greatly enhance the services provided to 
students on campus. The Child Development Center 
will be breaking ground soon, and the A.S. is seeking 
a site for a computer lab that would greatly improve 
student access on campus to more computers and bet-
ter technology. 
She has followed through in increasing student 
participation with the 
implementation
 of "Student 
Summits" on campus and appointed many interested 
students to campus committees in striving to increase 
that itudent participation. 
Under her leadership, the A.S. and all the students 
at S..' SU, benefitted from what she has accomplished. 
Donavan  George Bayuga 
public relations 
Customer  service 
lacking  
as priority at campus cafe 
Exactly 
who is responsible for operating the 
Jazzland 
Cafe? I am a disgruntled customer who has 
been told by the
 management that they "don't know 
who the owners are"  and will not help me in my 
efforts
 to reach them. Is this any way to run a busi-
ness on campus? 
All this 
stems  from my choice of beverage - a soy 
chai. I have repeatedly had
 my order made incorrect-
ly and after several of these occurrences, finally con-
tacted management. I was told by someone identify-
ing herself as the general manager 
that they would 
no longer be able to make this beverage because "we 
don't  have that button on our computer." I retorted, 
"You have soy and you have it, what's the problem?" 
It was too confusing, I Wag told. I left 
my
 phone 
number for a response but received none, so I recon-
tacted management. At that time, I was told if I did-
n't like the way they
 did things I shouldn't patronize 
the establishment. Again, they refused to give me the 
owner's name. I asked about customers' rights,
 which, 
I was told is frequently not the case. 
If Jazzland Cafe is 
interested in merely serving 
cookie-cutter coffee drinkers,
 fine. However, if they 
wish to serve all the 
students  on campus, they're 
doing a 








 22, Spartan Daily 
article  
"Bartz's complaint goes to court," Bartz 
should have
 been reported as an employee 
and the current director
 of employee rela-
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came down from the 
mountain  with 10 
Commandments.
 In this week's Time 
maga-
zine, Bill Gates lista 
his 12 keys to business 
success. 
What  do these two men 
have  in conunon? 
Not much,
 except Moses 
was  a prophet from 
Cxxi, 
and Gates just 
thinks  he is God. 
VVhile  I doubt I can find 
an
 actual copy of the 10 
Commandments,  I had to 
pick  up Time and find out 
what
 Gates thought were
 the keys t,o his 
success
 
You see, I live 
my
 life by a certain 
set of rules as well.
 
I was familiar 
with the 10 




 what Gates believed
 in. 
The Israelites 
were  commanded 
by God not to 
covet thy 
neighbor's
 wife; Gates 
said
 not to leave any 
paper trails - 
to
 hide evidence 
from  the FBI, I 
assume. Moses 
relayed
 the message 
that  God didn't 
want his people 
to kill; Gates  said the
 key to success 
is having middle 
managers involved 
in




consider  myself a 
prophet  
and 
I don't yearn to be czar 
of America, I do live my 
life by a 
certain set of 
rules.
 They may not 
be the 
start
 of a worldwide 
religion  or make me 
gazillions of 
dollars, but they
 work for me. 
In any 
event,  here are the 10 
rules,
 in descending 
order, that 
Mr.  Bad Example 
lives  by each and 
every-
day. Feel free
 to incorporate some





Don't  do anything 
that will land 




Do what you wish, 
but  doing things such as 
get-
ting involved in a 
love triangle with a 
midget
 and a 
circus performer is 
inadvisable. The same goes 
for 
shaving your body 
and  walking down 
the
 street 
singing show tunes. 
9. Always repeat
 "No. 9, No. 9, No. 9" 
whenever  the 
number nine is brought
 up in casual 
conversation.
 If 
you  don't understand, 
go












I put in an 
ungodly 
amount  of 
time at the 
Spartan 









 But every 
now and 
then, I take
 a day or 
a 




nothing  at 
all.





playing  that 
day. Climb










 or sit 
in 
the sports











 to how 
full your 









how  much 
time  I 
spend
 eating the






 a good 
winner,





thing  is going 
to
 go your way
 in life. 
While 
everyone  hates
 the idiot 
who  jumps 
up
 and 
down,  then 
proceeds
 to high -five
 the whole 
room 









everyone  else, 
malting
 excuses and 
just 
plain sour grapes



















Now forming. For more infor-
mation, call 356-4966 
Time Management Workshop 
Workshop from 1:30 to 2:30 
p.m. in the 
Costanoan  Room, 
Student Union. All students wel-
come. For more information, call 
the Student Life Center at 924-
5950. 





vide a workshop on how to han-
dle a second interview from 
12:30 
to
 1:30 p.m. in the 
Umunhum ROOM, Student
 
Union. For more information, 
call the center at 924-6033. 
Ongoing Book Sales 
The Library Donations and 
Sales Unit will hold sales from 
10 a.m to 3 p.m. in the Clark 
Library lobby and Wahlquist 
Library North, room 408. For 
more information, call the 





 School of Art and Design 
will present student art from 10 
a.m. to 4 p.m. Reception from 6 
to 8 p.m. Lecture series featur-
ing Leonard Shlain, author of 
'Art and Physics" nd "The 
Alphabet Versus 
the Goddess," 
from 7 to 
8:30 p.m. All events 
will be held in the Art and 
Industrial
 science buildings. For 
more 





Water Polo Practice 
Practice from 8 to 10 p m. at 
the Aquatic Center For more 
information, 







Catholic Campus Ministry 
Sparta Guide 
will hold Mass at 12:10 p.m. at 
the Campus 
Ministry Center, 
located at San Carlos and 10th 
streets. For more information, 
call Ginny at 938-1610. 
Marketing Association 
General meeting from 4:30 to 
5:45 p.m. in the Costanoan 
Room, Student Union. For more 
information, call Hanh at 251-
1653. 
Free French Movie 
Le Cercle Francais will pre-
sent "Betty," at 7 
p.m.  in 
Sweeney Hall, room 
100. For 
more 










Meeting from 5:30 to 6:46 
p.m. in Pacheco Room, Student 
Union. For more information, 
call Charlotte Potente in 924-
SUSA. 
Tuesday 
Semester in England 
Information 
meeting from 
noon to I p.m. in Hugh Gillis 








Discussion  on the Protestant 
Reformation from 5 to 6:30 p.m. 
at the 
Campus  Ministry Center, 
locted at 10th and San Carlos 
streets. For more information, 
call Ginny at 938-1610. 
Daily 
Mass 
Catholic Campus Ministry 
will hold Mass at 12:10 p.m. at 
the Campus Ministry Center, 
located at San Carlos and 10th 
streets. For more information, 
call Ginny at 938.1610. 
Ongoing Book Sales 
The 
Library  Donatione and 
Sales Unit will hold sales from 
10 a.m. to 3 p.m. in the Clark 
Library lobby and Wahlquist 
Library North, room 408. For 
more information, call the 
Acquisitions department at 
924-
2705. 
Late Afternoon and Evening 
Commuter  Student Activities 
The Student Life Center will 
provide free snacks and coffee 
from 4 to 5:35 p.m. in the 
University Room, Student 
Union. For more information, 
call Jane Boyd at 924-5950. 
Stress Management 
Workshop  
The Re -Entry Advisory 
Program will host 
workshop  
from noon to 
1:15 p.m. in the 
Pacheco Room, Student Union. 
For more information,
 call Jane 
Boyd  924-5950. 
Mu 
Alpha  Gamma 
Student magazine group
 
meeting to discuss 
visit  to 
Sunset Magazine at 12:30 p.m 
in Dwight Bentel 
Hall,  room 
213. For more 
information,  call 
Dr. Harvey Gotliffe at 
924-3246. 
Golden  Key National Honor
 
Society 
Speaker from Volunteer 
Exchange at noon in the 





Hero at (831) 
427- 6213. 
Campus Crusade for 
Christ  
Live band and speaker on 
"The Gift of Easter,'
 from noon 
to 1 p.m. in 
the STudent Union 
Ampitheater. For more informa-
tion, call Eddie or Travis at 294-
4249 
Sparta Guide is provided free of 
harge to students.
 faculty and staff The 
deadline foe entries as noon three days 
Wore desired publtration date Entry 
forms are available in the Spartan Daily 
Office Spare restrictions 'nay 
require 
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at least
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your 
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 will be no short-
age of things
 to do on 
spring
 break. Some 
lucky students 
will
 travel all 
the way across the country 
to spring break 
meccas, such 
as
 Daytona Beach or New
 
Orleans. Others will leave 
the country all together for
 the much more lenient 
country of Mexico. 
Then, there are those who will 
stay  close to home 
and take shorter 
trips  to the more serene locations of 
Big Sur or the beaches of Santa Cruz. 
Regardless of where you are headed - that
 is if you 
don't have to work - there are some easy to follow 
tips that should help you enjoy your well -deserved 
break. 
Admittedly, I am not a full-fledged expert in 
spring 
breaking, but - as anyone can tell you - I have plen-
ty of experience with the same types of activities. 
The cardinal rule of 
all spring break activities is 
"everything you do in (insert spring break destination 
here) stays here" is not true, despite what everyone 
will tell you. For evidence, one must simply watch any 
late night 
television  or MTV for that matter. 
Films such as "Girls Gone Wild" or programs such 
as "MTV Spring Break" are easily 
accessible,  and they 
prey on that kind of attitude. 
Everything you do in (insert spring 
break destina-
tion here) can easily find
 its way to your hometown 
bar, parents bedroom or 
your
 own living room. 
Don't get me wrong, this kind of voyeuristic activi-
ty can be fun and exciting. 
In fact, it can even be a 
good release for uptight, 
stressed out college students. 
My only point is,
 don't be fooled into 
jumping
 into a 
VW Beetle 
with a person you met that
 week and 
switching bathing 
suits, while being filmed
 by Jerry 
Springer's 
camera crew, if you 
don't  want it seen by 
the entire free
 world. On the other 
hand, if flashing 
your 
bare front side to 
anyone  with cable gets 
you off 
more 




 want to be care-
ful about what
 you do, 
regardless
 of the 
presence
 of 
any film crew. 
It is no secret







 alcohol and 
sex. 
With 
that in mind, 
control  is the key. 
Drinking  usu-
ally is fine, but 
when it is combined 








without  a label 
is danger-
ous. No label 
usually  says 
moonshine,  and 
as anyone 
who 






 It can cause 
blindness, 
baldness,  death 
and, worst of all, it 
tastes bad. 
One  must also 
keep  in mind the 
best bedroom 
deci-




Although  I am 
currently 
spoken  for, I 





















are  at their peak.
 More 
often than not, 
those  
decisions




















'hot'  and 
downright  ugly 
people  look: 
'doable.'
 " Keep in 
mind that 














 my father 
has actuat-
ly 
kicked  some 
reasonable 
knowledge




south  of the 
border. 
"Son,"
 he said, 
"the more 
elaborate  your 
tastes, the 
more
 likely you 
are to find 
trouble." 
Which  means, 
if a 
couple 
guys  in a Jeep
 invite you 

























































































































































































followed  a 





































has no traces of 
cancer. 
"Cancer is 
not  a virus. It's the 
body calling 
out to you saying, 
'help me: 
not 'cut me open' and 
'please burn me 
with  chemothera-
py,'" Keithly said. She shares the 
things 
she learned in Mexico, with 
news of  
other  alternative treat-
ments, on her own 
radio program, 
"Your Choice, Your Health." The 
show airs twice a month on KKUP 
91.5 
FM. 
. Although medical texts say diet 
may be a factor in the develop-




medicine should be 
used to com-
plement mainstream methods. 
Moore is President of the 
Northern California chapter of the 
International
 Society of Cancer 
Victors and Friends. Each week, a 
group of at 
least a dozen people 
gather to discuss forms 
of alterna-
tive therapies. Some
 of these 
include magnets, 
detoxification  
and the power of the 
mind to heal 
the body. 
"We feel like all cancer  
regardless of 
what it is  is 
caused
 by an imbalance of some
 
kind," Moore said. "'We don't say it 
(alternative 
medicine) is a 
cure
  




there  is a reason 
little evidence




 endorse treatments 
that have 
not been researched, so 
they simply don't conduct any, she 
said. 
"He who pays for the research 




If doctors are accustomed to 
prescribing chemotherapy,
 she 
said they are not going to pre-
scribe 
diet  changes. 
Keithly acknowledges alterna-
tive treatments can't do it all, but 
said they are 
effective  in conjunc-
tion with 
mainstream  medicine. 
Frank Cuny, eight -year state 
Cornerstone  
Continued from page 1 
According to Pam Stacks, chair 
of Academic Senate at SJSU, the 
idea of year-round
 school is a part 
of the Cornerstones 
goal
 to break 
down obstacles for 
students who 
want to graduate quicker. 
"'This would give be giving stu-
dents  options and 
helping
 stu-
dents  get to graduation," Stacks 
said. 
According to Swisher, in addi-
tion 
to
 year-round school, the 
implementation









 This program includes 
classes being taught xia 
satellite, 
where




a monitor so more
 than 
one 
campus  can see it. 













 Now that 
Cornerstones
 has been passed, 
distance 
technology will be imple-
mented 

























order  to 
ensure  this,  
the 
'govemor 
compact'  is a 
part




 we wouldn't raise 
the fees and the 
governor  in tum 
promised to give steady increases 
in our budget," 
Swisher  said. 




 not to have the fees fluctu-
ate. This way students and par-
ents can 
financially
 plan out col-
lege. 
The last and





invest  in the CSU 
and we need to show
 them what 
we do with their 
investments."  
Swisher said. 
According to Swisher, the 
pur-
pose of the last principle 
is to do 
things on catnpus more 
effective-




ability  ont,o campuses 
can
 be seen 
through
 the proposed 
'teacher 
warranty' at Long Beach 
State.  
In addition to the 'Teacher 
Warranty,' merit pay is 
also one 
way the 
Cornerstones  model 
hopes 
to
 be more accountable
 to 
the public. 
Teachers  would be 
given salary 
increases based on 




 the CSU system is 
fine
 the way 
it
 is. 
"I don't see any
 of these things 
being an 
issue.
 Financially we pay
 
peanutsN and I 
think that the 
newer students
 coming out 
of 
high school 
need to just be more
 
disciplined  and 
do












































































































with  trails to 
build  and 



















hair models who 
arr 




































call  on 
5at.,  
AprIl  10th 
5:00pm 
)4 Pre











Citizens  for 
Health, said 
it is difficult to open 
up mainstream 
laws to include 
these treatments.
 
"The practice of medicine is 
prescribing and treating," Cuny 
said. "The exceptions are hard 
to 
get passed." 'Two different medical 
school 
boards  must approve 
any  
changes, which he said can be dif-
ficult to guarantee.
 Cuny is cur-
rently 
attempting  to pass 
state  
assembly bill 827 which, if 
passed,  
would 
take  effect in December 
2000. The bill, known as the 
"Physician's Right 
to









investigations  would 
be judged by 
people other 
















 don't work, 
Cuny said, 
they
 turn to 
alterna-





base of the 
treatment is 
the idea 
that the body 






































tive. Thomas sees more sense in 
getting the surgery now, before 
the cancer develops, than in wait-
ing for it to appear. 
She said she's not 
scared,  
despite the fact one of her aunts 
died after having both of her 
breasts removed. In her aunt's 
case, cancerous cells showed up in 
her
 body after completion of the 
surgery.
 Thomas discusses her 
own surgery calmly and rational-
ly, much as one would when plan-
ning a vacation. She'll do it next 
summer, because she 
will  have 
enough time to recover
 for six 
weeks and 
attend summer session 
classes, she said. By then she 
thinks  her one-year-old son will 
have quit nursing. At that point, 
Thomas sees no 
practical  sense in 
keeping her breasts. 
She said she only briefly con-
sidered alternative therapies, 
which suggest diet and lifestyle 
changes to cure cancer. 
In her situation she 
said  it is 
not worth it to wait for the cancer 
to show up  she would
 rather 
eliminate the 
problem  before it 
begins. 
"Are you going to risk 
your life 
on it?" she said.
 "I've heard stories 
of the 40 -year-old 
woman  who 
jogged every day, 




issues  such as equal pay, 
obtaining trade jobs 
and changing
 sexist language





 Carter also 
read "Feminine Mystique." 
" 'Feminine 
Mystique'  was 
about
 discrimi-
nation of women 




 on my life," 
Carter  said. 
It was 1967,




Women  had their first 
pick-
et.  In vintage clothing, 
the  members picketed 
The New 
York






Most people have 
heard  about the "bra -
burning"
 days, but few know
 where the saying 
comes  
from. In New 
York,  1968, NOW
 mew. 
bers picketed the
 litiss America 
Pageant  in 
Atlantic 
City,  New Jersey.
 Actually, no 
bras  
were burned
 that day, Jensen
 said, but 
sever-
al
 were thrown 






 the bras 
were  burned. 
After the 
Equal  Rights 
Amendment  was 
defeated
 in 1982,
 the NOW 




 the threat to 
abortion rights
 arose. In 
April  of 1992 the 
NOW brought
 together a 




together for a 
march. 
In 1993 the










 1 million. 
Carter 
said she thinks




been  a great 
motivator  for 
the 
women's 






 that will 
motivate  women 
to do the 
opposite  of what 
she 
preaches 
Carter  said. 
Schafly  traveled 
the 









hypo,  ritical 
tool
 of the 
radical right," 
Carter said. 
In honor of 
the many great 
women who 
paved




put on a 
week-long  
celebration





















 A craft 
fair  was also 







































































 of advice would 
probably





Permanente  Santa 




 After her breasts are 
removed
 by Kutner, 
he will 
stretch her
 chest tissues to make 
room





 up is like 
getting 
honey  off a 
carpet
  you'll 
never 
get it all out," 
Bindiger  said, 
adding 





















entire  process 
takes  about 
five to six 
months,  he 
said, from
 initially 







Bindiger  detect 
cancer-
ous cells in 
Thomas's 
breasts  after 


















 she said 
jokingly, her 
breasts
 will be 
"perkier."  
"So you




who cares?" she 
said. "Tye had 
breasts 












more  children, 
but  thinks 
breast-feeding  is not the 
only  way 
to 




(medical  experts) say 
you bond with 
your  kids through 
breast-feeding," she
 said, frown-
ing slightly. "You bond with them 
anyway." 
Means of bonding,
 she said, 
include simply holding, feeding 




ports her choice. He said he has 
known of her 
family's  health his-
tory  since they met four years ago. 
"I think it's great that she 
wants to do it," he said. "Halle did-
n't want to do it I would have per-
suaded her anyway. And it's 
inevitable  it's something she 
has to do unless we want to live in 
fear for the next 50 
years." 
Thomas looks thoughtful when 
she considers the impact such 
surgery will have on her body. It's 
a choice one should not have to 
make, she thinks, but said 
it's not 
the end of the world. 
"If you had your ovaries 
removed and couldn't have kids, 
that would be tragic," Thomas 
said. "Having your breasts 





Amy Holte, an elementary
 
teacher
 from Texas, 
practices  
Yoga
 in front 
of the Event 
Center
 Monday. Holte,
 Ben Samuels 






 the United 




Hot Fun in the
 Summertime
  
Well maybe not so hot

























CampbeIVPruneyard (408) 371-7171 





There ' s a 
whole wor ld 
out t here ! 
txplore it 
with Contikl-
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 was drafted by 
the  San Jose for 
San  Jose State 
University.
 He leads the 
Clash 
but turned it down to 
finish
 playing baseball 













Daily  Waft' 
Report  
C. J. 















 to let 
the San
 Jose 
Clash  win 































first  season 
helped  the Chicago

















































said.  "In 




smart  thing 
to  do 
rather  than 
let  the guy 
have  the 
goal." 
Staying 





could  not 
stop  the 
Clash  from 
scoring
 their first 
goal of the 
game.  
In the first 
half,  Brown suc-
cessfully helped
 block a 
possible  
goal by 
intercepting  a ball 
meant  
for 












































 drugs, & alcohol
 education. 




table  on March 
22,  24,
 & 25. 
(in 










 "They have a lot















State  has always
 
been good
 to me," he 
said.  "I miss 
the 
school  and 
San  Jose." 
Although 
Brown  did not
 grad-
uate, 
















 as team 
captain during 

















can't  ignore. 
"I'd come 
back  to San Jose 
in a 
minute if 









career to finish 
up senior baseball 
season  
By I lugo 
Rivera 







 to worry about
 los-
ing its team 










 the opportunity 
to
 go to 
the San Jose Clash this 
year  in 
order to finish his 
last
 season of 
college 
baseball. 
He was the 27th pick in the 
Major League Soccer draft in 
February 
which made him the 




soccer coach Gary 
St. Clair said
 he approved of 
Duncan's
 decision because the 
Clash
 could not guarantee him a 
spot  on the roster. 
"His decision was
 a wise one. 
He will go 
as
 soon as baseball is 
over  he needs to 
be able to 
focus on one
 thing," St. Clair 
said. 











"I believe if 
he would have 
been only a 
soccer  player he 
would
 have been a 
first round 
draft 
pick,"  St. 
Clair  said. 
Walking off 
the soccer field 
directly 
onto
 the baseball field 
is 
what Spartan
 baseball coach 
Sam 
Piraro  believes made 
Duncan's hitting 
suffer.  
Despite that handicap, 
Duncan has surpassed both last 
year's RBI total and batting 
average. 
Currently, he has a .250 bat-
ting average, 30 points over last 
season's,
 and 27 RBIs, 11 more 
than his total last season. 
Piraro believes Duncan would 
have been a top player for the 
Spartans and a Major League 
Baseball prospect if he would 
have played baseball exclusively. 
"He's very good. If he had only 
played baseball he would have 
been much better," Piraro said.
 
Although Duncan does not 
remember how his interest in 
both sports was sparked,
 he did 
say he started playing both of 
them at he same time when he 
was 5 years old. 
Duncan said he loves both 
soccer and baseball equally. 
Duncan's
 love for both 
sports is 
so 
great, he does 
not know which 





team as well as by 
the  Clash. 
Duncan initially 
came
 to San 







a scholarship for 
both baseball 
and  soccer. He 









University, which wanted 
him 
for baseball. 
If no college would 
have given 
Duncan the chance
 to play both 
sports at the same time, he 
would have 
taken one sport on a 
scholarship and he would have 
tried his best to play the 
other 
sport at as a walk-on, Duncan 
said. A walk-on is a 
player  who 
is not under a scholarship. 
Duncan 
would  have received 
a salary of about $30,000, the 
average for Major League Soccer 
players, if he would have gone to 
the Clash. Duncan said he con-
sidered going to the Clash 
after  




SJSU recruited him to 
play both sports, Dunctui said he 
had to do his time in both. 
Just because Duncan turned 
down the Clash to play baseball, 
it does not mean his soccer 
career is over. 
Once 
done  with baseball he 
will go to the San Francisco 
Seals for the 
summer,
 a feeder 
team 
for  the Clash. A feeder 
team is where
 the major league 
teams get many of their players. 
Another reason why
 Duncan 
decided to stay at SJSU is to 
receive his degree
 in business 
management, something he 
would not 
have  been able to do if 
he 
would  have gone to the Clash. 
"I would have 
left to San 
Diego and Mexico," Duncan said. 
"I would have given up stuff I 
wasn't ready 
for." 
The friends he made over 
four years 
at
 SJSU are what 
Duncan said he will miss 
most 
about playing soccer 
for  the 
Spartans. 
'`'We had a great 
team," he 
said. "I was 






























































































































































































next  step 
means 
when  you 
get a 
chance  to 
score, you










 and I 
wasn't  
able  to 
put




















































































tive  start. "I 








 I made 
a lot of 
easy  saves 
because
 I 
















 45 seconds 
left in 
the second 







the initial lead 
53



















 fans after 
the 
game.  
Brown  was on the 
SJSU  
men's  


















uplo a $65,000 limit. 





certain  other 
federally
 insured 





 relief is just one
 of the many 
benefits  
you'll
 earn from 
the 
Army.  
Ask  your Army 
Recruiter.  
Under the Artny's 
Loan  Repayment 
program, you could gel 
out 
from under with a 
three-year
 enlistment. 








 or $1,500, which-
ever 
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STUDENTS WITH DISABILITIES NEEDING SUPPORT SERVICES SHOULD
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 MG TIMM RAMON 









makes  no 
claim  for 
products  or 
services 
advertised  









Daly consist al paid 
advertising
 


















 no fees 
Office 




























tuition assistance,  uniforms 
provided, flexible




over 21, H.S. Grad,
 enjoy 
working with the 
public.  Apply 
at 10123 N. Wolfe
 *2030. 





SERVICE  CENTER 
ASSOCIATE 
Vallco Fashion 
Park is looking for 
Part -Time 
help, 15.20 hrs, M.F, $8/hr. 
Greet visitors, provide info. 
sell gift certificates, 
answer
 




 N. Wolfe Rd. 
#2030, Cupertino or fax 
resume to 408-725-0370. 
RESPONSIBLE? 
OUTGOING?  
Like Different Types Of 
Music? 
Want  To Work Only 
On The Weekends? Call 
408-270-1249 to work as 
a DJ for one of the 
Bay Area's 
Top DJ 
Companies.  No Experience 
Necessary. Will 








Summer Day Camp 
F/T 
Summer  Aquatics F/T or 
P/T  
School Yr. Elem. Day Care
 P/T 
DAY CAMP: Begins 
6/14
 and 
finishes the %seek of 8/16. Camps 
are M -F. 7:30am.6pm,
 K thru 
5th
 grade. No ECE 
units  req. 
Range: $5.78415.35 per 
hr. 
Looking for F/T, exp. staff 
who 
can work the majority
 of the 
summer weeks. Assessment 
Center on Sat. 
April  3 at the Los 
Gatos Recreation 
Ctr., 123 E. 
Main Street to screen 
applicants 
for Day Camp. 










2-6pm, M-F, No 
ECE units req. 
Some
 P/T positions
 In the 










LOVE  KIDS...LIKE TO 
SWIM?  







Experience  is a 
pbs.  We 
yell train you. Starting SIG./hr. 
Full/Parttime.
 Apply at AVAC. 5400 







-June.  Must 
have  
strong  
































































 This is 
a job 
that will 
require  you 
to shake 
hands  as 






You  will also 
be driving 








































































































































DEVELOPMENT  INC. 











preschool & school age children. 
CDI/CDC offers a competitive 
salary, 
excellent
 benefits package 
to 
FT
 & PT employees and an 
ennching work environment. 
For 
positions avail at our centers in: 
San Jose, Sunnyvale. Los Attos, 
Campbell, Saratoga. Cupertino, 
Morgan 
Hal  & Redwood Ctty 
ail (4013)371-9900 a 






 info about COI/CDC
 & 
qualifications. call our 24 Hour 
Jobline 15) 1-888- 
9-C  DIC DC EOE 
TELEMARKETINe SUPERVISOR 
Needed  to motivate. recruit, tran and 
supervise a tean of telemarketers and 
office 
staff  in our dicentoan San Jose 
location. Must be available to work 
da,s, aerings, and or veracends. Must 
have basic PC knowledge and ertoy 
working with people. We MI tran you. 
Great growth potential and benefits 
package. We are a 24 year 
old 
company promoting the Bay Area 's 
best newspapers.
 Pease fax resume 
and  cover letter to 5105053191 or 
emai buttars@home.com. ()Legions? 
Cal 
5105051500,
 ask for Borrie. 
NIALM 
WOGAGE
 in Valley 





to join our team. Good
 pay, 












 No exp. necessary. 
$7.50/hr to start. Great job 
for student! Call 
Sharon  at 
(408)73&1385





 billing office in Fremont. Pax
 
resume to Murea 5106230154 or 
Call 510 623-0151 for info. 
WANTED 29 PEOPLE 
to get SS PAID $$ to lose up 


















 or Student 
Organizations
 Call 
for  info. 
18&358-9099. 
SPRING AND 
SUMMER  JOBS! 
The
 Princeton Review 
is hiring 
bright, dyanamic
 people to 
teach
 























position,  which 
through 
training.
 support. effort 
& 
integrity, results 










































 MM, Girl 
Scouts


























 Call Ed 
286-9609  
DAY CAMP 1013$1 Counselors 
wanted for





environment  and sports 
programs
 
for girls. M -F, June-Aug, 
salary  + 
bnfts. 
287.4170,  ext. 260 
EXPERIENCED  SITTER for 2-10 
mo. old kids. 8-16 
hrs/week  in 
the daytime. 
References  required. 
Call Sue 267-2769. 
DREYER'S GRAND ICE CREAM 
is looking for
 full and parttime 
merchandisers
 throughout the Bay 
Area. Must drive own vehichle. 
$10.00/hour  
to
 start plus  
mileage 
















openings  for 
P/T and F/T 
teachers. 
The 
center  provides 
full
 time 
care for law office
 staff 
children
 and drop-in care for 
children of 
clients  yvhile 
they are visiting our office. 
NO EXPERIENCE
 NECESSARY 
- just enerkv, 
creativity. and a 
LOVE OF CHILDREN!
 
CALL (408) 364-0345 
TENNIS INSTRUCTOR neededfor 
Campbell Recreation. M/T/W/TH 
6 8 pm. $18/tr. Cal 408 8662740 
DIRECTORS, TEACHERS, AIDES 
Thinking about 
a career working 
withchildren? The YMCA of Santa 
Clara 
Valley is now hiring for 
preschool & school
-age childcare 
centers in San Jose, Cupertino, 
Santa Clara, Los Gatos. 
Saratoga, 
Campbell. Evergreen, 





 teams, great 







 minimum 6 
units in ECE. ecucati 
on
 , recre-
ation. psychology. sociology. 
physical education and/or 
other 




Profio at 408-291-8894 for more 




Counselors  and Specialists for 
horseback
 riding. art, performance 
art. 
Env. Ed, backpacking 
gymnastics and urhery at two 
resident giris camps in Santa Cruz 
Mtns. and day camp in San Jose. 
Lifeguards. food
 service. mint., 
and health staff also needed. 
June-Aug. salary + bnfts. 















 licensed childcare 
centers for 2-12 year olds. 
Recreation 
enrichment  curriculum. 
 
Flexible  PT/FT positions 





 6 ECE required 
 
Earn





Growing  throughout the Bay Area. 
K ids Park . 
2607929,  FaJ 2607366 
$1500  WEDLLY 
POTENTIAL
 
mailing our circulars. Free 
information. Call 202-452-5901. 
EXCELLENT MENEM JOB $10/10. 
Need Enthusiasm to hold
 sign 
to direct buyers to new homes 
Call Toll Free 1-888-304-0088. 
BULLDOG GOLF CO. 
is
 hiring 
sales representatives for our 
office located 
adjacent  to SJSU. 
No experience needed. We will 
train. Minimum of $10 per hour 










 Cashll Make your own 
hours!, Responsible students to 
market/manage Citibank prdrotions 
on carpus Free emeneei Eam 
$400+/week. Call Rose at 
18009508472. 
PART TIME ADMINSTRATIVE 
position  with dynamic. growing 
IT company 
in San Jose area. 
20
 + hrs flexible schedule, Must 
have excellent organization and 
customer skills.
 knowledge of 
computer sand word processing 
applications. 
user level MS 
Windows experience. Fax or 
e-mail 




BALANCE 'Your Staffing 
Solution'  
2355 De La Cruz 
Blvd.  







Available:  Warehouse. 
Clerical. Administrative Assistant. 
fAtinufacturing,  Customer Service. 
AFTER SCHOOL 
CHILD  CARE 
needed. Loving family is looking for
 
someone to spend the 
aftemoon  
with children ages 7 & 10. Some 
tutonng 
may be required. Car 
necessary. Alum Rock are.a. M & 
W 




 is a start-up Islamic 
Kebsitejseach ergne. We are located
 
in downtown San 
Jose,  4 blocks trun 
&SU. We are lociarg 
fa a pograrnmer 
familia with C/Perl/C++ 
(CGI),  DB2. 
Oradedatabases for 
internet  applica 
tions in 
UNIX & NT environments.
 
Respcnsibities via Endue the analysis 
and design. coding. testing,
 docu 
mentation 
and  implementation of 
program for crane applicalko. Must 
be a self-staner. if interested
 
in 
this position, send resume to 
jobs@musalman.com  or 
fax
 at 
(408)2946659.  AdIllAisairrian Jobs. 
BICYCLE MESSENGER 
Part-time. Flexible Hours. 
Great for Students! 
Serving 
Downtown Sanlose. 
Inner City Express. 
22 W. Saint John St. San Jose. 
TELEMARKETING
 
Part/Full-Time.  Day, Eve, and 





NEW Pi:abort 31N 
2nd  St #270 
408/494020i3 Media Pronvaims. 






 Infant. Toddler. and 
Resdacol Teachars
 and Aides. F/T St 
P/T
 positions amilable. Substitute 
positions 
are also available that 
offer flexible 
hours.
 ECE units are 
required for 
teacher  positions but 
not required
 for Aide positions.
 
Excellent 
oppportunity  for 
Child 
Development




for an interew at 244-1968 
or fax resume
 to 248-7350. 
VALET PARKING ATTENDANTS 
Ambitious & energetic people 




 Flexible, )vill work 
around your school 
schedule. 
Lots of fun and
 eam good money.
 
Call 
(408)867-7275,  leave 
voicemail  or email us at 
ywm.corinthianpaaing.com
 
Leave  name and 
number  where 




looking for DAYCARE STAFF person 







Contact Lisa at 408-723-5140. 
GROOMER'S 
ASST/KINNIEL  HELP 
needed 
for small, exclusive 
shop and kennel. PT, Tues-Sat. 
Must bereliable, honest, able to 
do physical work.
 Exp. working 
w/dogs preferred.
 but will train. 
Great oppty for dog loner, $6.50 hr. 
Can FAX resume to 408/3770109 
or Call 371-9115. 
NO BOSS! WORK
 FROM NOME. 
Health, Fitness, Nutrition. 
$500  $3,000/mo. 








 seeks responsible 
individuals for extended daycare. 
P/T in 
the aftemoon. No ECE units 
required. Previous experience with 
children preferred.
 Please call 
244-1968 x 16 
VALETPARKERS - Valets needed 
for  P/T eves & weekends. Fun, 
flexible Job during scnool. Park 
cars 
for weddings, parties and 
special events in the Los Gatos 
area. Must be 
outgoing, friendly, 
and neat in appearance.
 No 
previous 
experience  nec. Must be 
able to drive a 5 sp and have a 
valid CDL and your own 
transp. 
Eam up to $12.00/hr
 with Tips. 
Call Michael @ Golden Gate Valet 
(800) 
825-3871  
FREE RADIO 4. $12501 
Fundraiser open to student 
groups & organizations.
 
Eam $3-$5 per Visa/MC app. 
We supply all materials 
at no 
cost. Call for
 info or visit our 
website. 
Qualified  callers 





OVUM DONORS NEEDED 
Women ages 
21-32,  Healthy. 
Responside, 
All Nationalities. 
GNe the Gift 
of Life!!! 
$3.500 stipend & 
expenses  paid. 
We especially need 
Japanese and Chinese Donors. 
PLEASE CALL. US AT WWFC 
(800) 314-9998 
ACUFACTS SECURITY 
GREAT JOB FOR 
STUDENTS!  







experience  necessary 
Apply in person at 
555 D 
Meridian  Ave. San Jose.
 
Or call Laurie at 
408-286-5880  
CREDIT  UNION ASSISTANTS 
- Job 
Code 35SPD. 
Full -Time. No 
Week-
ends.
 No Sales 
Quotas.
 Minimum 
$11.50/hr to start. Provide
 mem-
ber and teller 
services.  Requires 
HS 
Diploma  or 
equivalent,















loans  and 






should fax or send 
resume to 
408-756-2565,  STAR 
ONE FCU. 
HR Dept P.O. Bca 3643, 
Sunnyvale.  
CA 9408&3643.




 ENJOY WORKING 
WITH 
CHILDREN? Small
 World Schools 
is hiring Teachers, Aides & Subs 
for their school -age child 
care  
centers
 in San Jose. ECE. CD. 
Psych,
 Soc, or Rec units required.
 
We offer 
competitive  pay, excellent 
training.
 and a great work 
environ.  
ment. If 
you  are interested 
call
 










 School Dist. Call 
867-3424x200 
for application & 
information. Immediate Need 
INSTALLER/SIGN FABRICATOR! 
Attention to detail a must! Related 
experience preferred. Will be fabri-
cating and installing signs. Room 
for actvancement. Good DMV. Able 
to lift 50 bs. 30-40 
hrs  MF/Benefits  
New 
Directions Sign Service 
365 Woodview Drive #300 
Morgan Hill, CA 95037 
Fax: 
(408) 7713.7392. 
ACCOUNTING CLERK Needed 
Excellent math, 
people.  logic, 
phone & organizational skills are a 
must. Basic computer
 skills will 
be required. This Is a part time
 
position. Mandatory hours are 
9:30 - 2pm (20
 hrs/wk) Monday 




DELUXE DRIVING SCHOOL 
is hiring behind the wheel & 
classroom 
instructors.  Part time 
now leading to full time summer 
good pew. No 
Experience  
required. We will train ad,. 
High 
school grads. Cner 18. 
gocd
 health 
& no criminal record. 999W San
 
Carlos  St. 408-971-7557 
wiwisdeluxedriving.com  
EARN EXTRA CASH S 
Up to $600/month 
Become a Sperm Donor 











We will train you. 
Student Friendly. 
FT. PT, Wkdys & Wkrids. 
All shifts. Flexible Schedule. 
408-247-4827
 






 Secure Parking 












Live in luxury and walk 
to school! 




 orisite management, all 
appliances included,central A/C. 
Stop by today for a tour.
 





 St (408) 279-3639 
W 
ANNA'S WORD PROCESSING 










Notary  Public. 
Call Anna




 Papers, Resumes. 
Grab 
Projects, etc. All formats. 
specializing











Europe $448 r/t plus taxes 
TRAVEL ANYTIME IN 1999! 




CHEAP  FARES WORLDWIDE!!! 
CALL: 415-834.9192 
VAYW .0 rh itc h Avg 
DAILY
 





 RATES CALL 
408-924-3277 
Print
 your ad 






punctuation  & 





















































 per day 
First
 kne (25 
spaces) 





































Jose,  CA 
95192-0149  
? Classified
 desk is located in 
Dwight
 Bentel Hall, Room 
209  
 
Deadline'  10-00 a m two 
weekdays  before 
publication
 
? All ads are 
prepaid II No refunds
 on cancelled ads 
 Rates for 











































for these classifications. $5.00 for
 a 3 line
 ad for 3 





10am  and 2pm. Student
 ID required. 
**Lost
 & 
Found  ads are 
offered
 
free,  3 
Imes  






COUCH AND CHIUR 




IDEAL 3 DAY WKEND RETAIL JOB 
Men's clothing . Open  only Fri-Sat 
Sun. Friendly environment. Call 
970-0900 above
 days or come in 
to 2010 
Duane  Av. S. Clara. High-
way 101 Exit San Tomas. L on 





ANNOUNCEMENTS   
FINDING GOD, Finding Ourselves 
Listen to this weekly
 radio program 
on 
650  KSTE AM radio - Sundays 





IT'S ABOUT HAPPINESS 
It's about freedom. les about you! 
'WHAT IS SCIENTOLOGY'?" Find 
out for 
yourself.  Order "WHAT IS 
SCIENTOLOGY?" And get your 
FREE personality






BEST RATES on AUTO NSURANCE
 



















8am - 8pm Mon. -Sat. 
ALL -COVERAGE INSURANCE 
COMPUTERS  ETC. 
GREATEST 
COMPUTER  GAMES 
of all time! Over 500 games on 













H.S. and College algebra, 
geometry. 
trig




Back  to 








- Trig  Calculus
 
Physics:
 Mechanics - Electric
 
SAT - GED - 
















 Essays, application 
statements. 
reports
 , etc. 
Please 
call Dave 
Bofick.M.A.  at 
(510)601-9584
 or 




 writing tips now 












Tax  Credits! 
CRS (408)







DENfAL  PLAN 
















































































001100000  CUOMO 
22 Acid's opposite 
MMU WOOMUMO
 
24 Speech problem 
MOOMUO ODOM 
25 Kind of service 
26 Useless 
30 Glut 






























2 Feel sore 











37 "Green Gables" 
48 - 
Minor: 










52 From there 
6 Disguises 




































 for one 
11 German sub 
52 
Hackneyed 
68 Shade of color 
12 Dinero 




































27 Arm bone 


















MEM MEM MEMO 
MENNE MENE NENE 






























Imagine going camping in the 
mountains 
and having your 
friends for 
dinner  around a camp-
fire 
 literally. 
Loosely based on the Donner 
party
 incident in 1846-47, 
"Ravenous' tells a morbid, yet fas-
cinating  tale of cannibalism. 
Director Antonia Bird's story 
is not only about cannibalism, but 
also  about morality, myth and an 
insatiable hunger for power. 
Capt. John Boyd (Guy
 Pearce) 
is awarded medals for capturing 
important enemy officials during 
the Mexican -American war. Boyd 
is later found to be a coward. 
Boyd pretended to be dead to 
avoid getting killed fighting in a 
battle.  
Boyd is punished by superior 
officers  and sent to a small mili-
tary outpost
 in the icy Sierra 
Nevada mountains in California. 
Boyd is greeted in California 
by a group 
of odd characters such 
as 
his  commanding officer Hart 
(Jeffrey Jones), who is an old man 
submerged in his books, Reich 
(Neal McDonough) an extreme 




(David  Arquette), 
who provides the comic relief in 
the movie by being constantly 
stoned with peyote and weed. 
Boyd's living hell begins when, 
Colqhoun (Robert Carlyle), a 
starving Scottish man claiming to  
have been snowbound while 
trav-
eling to California with other 
friends. After they 
sought
 refuge 
in a cave, Colqhoun claims that 
the group ran out food and were 
forced to resort to cannibalism. 
Colqhoun made a choice 
to eat 
human flesh to avoid starvation. 
&10EA 
Movie Review 
Colqhoun then reveals 
that  one of 
his 
partners  started killing every-
one to eat 
their flesh. Colqhoun 
said, despite his 
hunger,  he fled 
the scene in fear 
of his own life. 
Boyd joins 
a search party 
to 
check 
for survivors. He 
then 
becomes aware






tale says that 
a man who 
eats the 

















 the person 
craves and 
the stronger
 he becomes. 
Colqhoun
 asks Boyd







has a to face 
a dilem-
ma: 
Either  give in 
to his insa-
tiable 
hunger  and 










 of flesh is an 
effective






half  of the  movie 
is filled 
with gore 




 is definitely not
 for 
the weak of 









So, if you 
can stomach 
it, 










gives  this movie 
the  right 
amount of 
devilish  intrigue 
to go 





':rnis   
-AM'   
Courtess  of 114 




 can't wait to get
 to the dinner 
table  to sink his 
teeth into a raw 
filet o' human in 
the cannibal 























DO), ,s not ntsponsVe tor 
"NON;  anyone s 
wog  dank arrests 
N 
you 
he*  an °Nene* 













440110 Apiaien 4saileig wails milita 























This is  an entry level position assisting in all operational 
functions such as processing customer transactions, developing 
a client base and conducting all other daily operational 
activities. Our program provides trainees with the tools and 
skills to rapidly advance to the next level. Candidates should 






business  from 
the ground up, and 
maintain a flexible attitude toward working and training. We 
require a 4 
year  degree or relevant experience, a clean DMV 







Entry level pay plus 




40Ik & pension plan after lyear
 of service 




P.O. Box 7.59, Millbrae, CA 94030 



























eater  in 
"Ravenous."
 












 a war 
veteran 
who is exiled





 for being a 
coward.  
Photos 
















































Applies  to full frame 
1 10 and 135, 
full frame 
negatives.  
Spartan  
Bookstore
 
ta, 
!at. 
hitpi/www.spartanshops.sjsu.edu
 
